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Здоровье каждого человека по праву считается достоянием любого государства и является одним из важ-
нейших показателей уровня жизни. Основным критерием эффективности государственной политики в области 
охраны здоровья является состояние общественного здоровья населения - медико-социального ресурса и по-
тенциала общества, способствующего обеспечению национальной безопасности государства и позволяющего 
людям жить благополучной, продуктивной и качественной жизнью. 
Современный человек в большинстве случаев перекладывает ответственность за свое здоровье на медицин-
ских и фармацевтических работников. Он зачастую равнодушен по отношению к себе, не всегда может оценить 
силы своего организма. Поэтому в действительности оказывается, что человек занимается не заботой о под-
держании собственного здоровья на должном уровне, а уже лечением возникших болезней, что и приводит к 
наблюдающемуся в настоящее время увяданию здоровья на фоне значительных успехов медицины и фармации. 
В действительности же, укрепление и сохранение здоровья должно стать потребностью и обязанностью каждо-
го человека. 
Аптечная служба является неотъемлемой частью системы здравоохранения. Поэтому одно из обязательных 
направлений ее деятельности - это участие в организации мероприятий, способствующих формированию у 
населения позитивного отношения к здоровому образу жизни, а также способствующих поддержанию нор-
мальных функций организма. Значимым здесь также является формирование у населения работниками аптек 
определенного «самосознания», когда каждый человек должен понимать важность обязательного и неукосни-
тельного соблюдения консультаций специалистов при приобретении тех или иных товаров аптечного ассорти-
мента. 
В аптеках в этом немаловажную роль играет проведение грамотной ассортиментной политики. 
Одно из наиболее часто применяемых понятий ассортиментной политики - это направленное построение 
рациональной ассортиментной структуры товарного предложения, т.е формирование оптимального ассорти-
мента. 
С каждым годом в мире ухудшается экологическая обстановка, человек получает все больше информации, 
значительно увеличиваются эмоциональные нагрузки, ускоряется темп нашей жизни, все больше ощущается 
недостаток времени, что требует еще более внимательного отношения к своему здоровью. Для фармацевтиче-
ских работников это азбучная истина, поэтому их задача - убедить в этом рядового потребителя, что возможно 
благодаря высокому уровню информативности предоставляемых населению сведений. 
К тому же человек, придя в аптеку, хочет получить максимально возможную и быструю помощь. Это тре-
бует четких действий от аптечных работников (по предоставлению желаемых товаров и необходимой инфор-
мации). Для этого в аптеках области проводится постоянная работа по внедрению новых товарных групп и 
новых наименований внутри групп, по изучению дополнительных областей применения уже известных лекар-
ственных растений и др. 
Ведь одной из основных задач фармацевтических работников является убеждение пациентов в конечном ре-
зультате, т.е. в необходимости регулярного проведения профилактических мероприятий и ведению такого об-
раза жизни, который будет способствовать сохранению здоровья. 
В ассортименте аптечной сети все большее место занимают товары, используемые в профилактических 
целях. Фармацевтические работники оказывают непосредственное влияние на повышение общей культуры и 
медицинской грамотности населения. Они любят и дорожат каждым человеком, неравнодушны к его здоро-
вью, дают не только надежду на излечение от болезни, но и реальный шанс, и конкретную возможность вернуть 
утраченное здоровье и сохранить его на должном уровне. Ведь цена культуры здоровья исключительно велика, 
и как гласит народная мудрость - «Если у вас есть здоровье, у вас есть все». 
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Атмосфера является основной средой обитания человека. Изменения ее химического состава, вызванные ан-





По литературным данным, объем выбросов в атмосферу г. Минска от стационарных источников составляют 
около 36 тыс. тонн/год, выбросы от передвижных источников - 175 тыс. тонн/год (более 80% от объема валовых 
выбросов). 
Основная цель нашей работы - изучение химического загрязнения воздушной среды современного города. 
Нами были проанализированы результаты исследований проб воздуха, предоставленные ГУ «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии». Пробы отбирались в течение 2001-2006 гг. на 15 постах наблюдения, установ-
ленных в различных точках г. Минска. 
Значения индекса загрязнения атмосферы изменялись от низкого в 2002г. до повышенного в 2003-2004, 2006 
гг. 
Среднегодовые концентрации формальдегида стабильно превышают гигиенический норматив в 1,3-1,5 раза. 
Многолетняя динамика загрязненности атмосферы формальдегидом неустойчива. 35% территорий характеризу-
ются концентрациями формальдегида в 3-4 превышающими максимально-разовые предельно допустимые кон-
центрации (ПДКм.р.), 20% в - 4—5 ПДКм.р. и на 15% территорий максимальные концентрации формальдегида 
достигают 5-6 ПДКм.р. 
Среднегодовые концентрации диоксида азота возросли в 1,5 раза. В течение 2001-2006 гг. показатели превы-
шают установленный гигиенический норматив в 1,2 раза. 
На 14 % снизилась загрязненность воздуха оксидом углерода, при этом среднегодовые концентрации оксида 
углерода превышают гигиенический норматив в 1,5-1,8 раз. На 20 % выделенных территорий концентрации угле-
рода оксида достигают 2,0-3,0 ПДКм.р., 5 % территорий характеризуется уровнями в 3,0-4,0 ПДКм.р. 
Загрязненность воздуха диоксидом серы, аммиаком, взвешенными веществами и фенолом за 2001-2006 гг. 
стабилизировалась и имеет тенденцию к снижению. 
Среднегодовые концентрации фенола и диоксида серы снизились в 1,5-3 раза. На 14 % снизилась загрязнен-
ность воздуха взвешенными веществами. 
Уровень загрязненности атмосферного воздуха 1,3 - бутадиеном не превышал 0,5 ПДКм.р. 
В зонах влияния выбросов автотранспорта, концентрации азота диоксида, акролеина, фенола, ксилола дости-
гают 2,0 ПДКм.р. 
Максимальные концентрации бензола фиксируются до 4-5 ПДКм.р. 
В среднем по городу, индивидуальный канцерогенный риск, обусловленный загрязнением атмосферного воз-
духа, составляет 8,0 10"05 и ежегодно привносит в общую заболеваемость города дополнительно 2 случая злокаче-
ственных новообразований. 
В тоже время, канцерогенный риск в зонах влияния выбросов автотранспорта, характеризуется как высокий, 
превышает аналогичный показатель по городу в 6 раз и составляет 7 случаев новообразований на 10 тыс. населе-
ния дополнительно к фоновому уровню. 
Уровень химического загрязнения по ряду показателей в несколько раз превышает предельно допустимые 
концентрации в несколько раз. Таким образом, проблема загрязнения атмосферы современного города остается 
актуальной. 
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Сегодня приоритеты в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС меняются в сторону 
реализации долгосрочных программ, направленных на активное возрождение и развитие пострадавших терри-
торий. При этом обязательным является сохранение всех необходимых мер по радиационной защите населения. 
Как показал опыт 23 лет, прошедших после Чернобыля, все больше в оценке последствий этой катастрофы 
играет не столько радиационный фактор, сколько социально-психологический, оказывающий в настоящее вре-
мя наиболее значимое влияние на ситуацию в обществе. Нынешний период требует переосмысления постчер-
нобыльской ситуации с гуманитарной точки зрения. 
Проводимые социологические исследования показали, что психологическая напряженность и хронический 
стресс у жителей пострадавших территорий обусловлены недостатком радиологической грамотности. 
Поэтому совершенствование информационных механизмов, организация эффективной и доступной (дохо-
дящей до каждой семьи) разъяснительной работы в пострадавших от чернобыльской катастрофы регионах от-
несены в Республике Беларусь к числу важнейших приоритетов социальной политики государства в преодоле-
нии последствий чернобыльской катастрофы. 
На государственном уровне происходит активизация информационной работы, направленной на подготовку 
и проведение информационных мероприятий по формированию положительного имиджа государственных ор-
ганов; оперативное реагирование на события в мировом и национальном информационных пространствах. 
Одной из наиболее актуальных проблем является разработка эффективной информационной стратегии на 
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